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A revista Veterinária em Foco tem por objetivo publicar trabalhos em português 
ou inglês que tratem de temas relacionados à Medicina Veterinária e a áreas de interesse 
relacionadas às Ciências Agrárias. Ao comemorar mais uma edição, a Veterinária em 
Foco, lançada em 2003 pelo curso de Medicina Veterinária da Universidade Luterana do 
Brasil (ULBRA) do campus Canoas/RS, chega ao seu 12º ano e 24º exemplar.
Desde 2009, passou a ser editada pela plataforma SEER (Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas), podendo ser consultada diretamente através do link http://www.
periodicos.ulbra.br/index.php/veterinaria/index.
Este número traz artigos inéditos em várias áreas de sua abrangência: um relato de 
caso em inglês sobre achados ultrassonográfi cos em felinos, um artigo sobre helmintos em 
equinos, dois artigos em área de interesse em ruminantes e mais dois artigos abordando 
o bem-estar em suínos e frangos, respectivamente.
Reconhecemos o empenho dos colaboradores que têm mantido a Veterinária em 
Foco ativa ao longo destes 12 anos de sua existência.
Desejamos a todos uma ótima leitura.
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